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CHARTERED ACCOUNTANT (CA)
DAN KESIAPAN MENGHADAPI 
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Disampaikan oleh:
SELAMAT DATANG DI MASA KETIKA AKUNTANSI SEMAKIN BERARTI
…akuntansi semakin dimengerti & dipahami sebagai kebutuhan masyarat
yang semakin maju
…revaluasi aset …perubahan basis akuntansi pemerintahan
… praktik bisnis syariah semakin berkembang…kemajuan IT mempengaruhi proses bisnis
…akuntansi “hidup” di tengah masyarakat dan mendapat perhatian
besar pada saat ini….
Sumber: Bisnis Indonesia, Kamis 29 Oktober 2015.
https://www.warungrakyat.com/blog/memulai-bisnis-online-mudah-dan-murah.html
…aliran dana pembangunan
ke daerah
MEA
IFRS
implementation
…akuntansi diterima sebagai bahasa akuntabilitas, 
di mana informasi dihasilkan dapat dipergunakan
sebagai alat pengambilan keputusan…
…akuntansi
menghubungkan
dan mengaitkan
berbagai entitas
di seluruh
belahan dunia…
AKUNTANSI SEBAGAI 
“BAHASA GLOBAL” 
AKUNTABILITAS
• Bertindak untuk Kepentingan Publik
• Mengembangkan dan Menghasilkan Akuntan
Profesional yang Kompeten
• Mempromosikan dan Menegakan Standar dan Etika
Profesi yang Kuat
• Memajukan Kualitas Pelaporan Keuangan
• Menjadi mitra dan acuan Pemerintah, Regulator, dan
Pemangku Kepentingan Lainnya
Kekuatan Profesi Akuntan
Accountants in Society
Accountancy 
education
Competence 
and 
expertise
Trust, ethics, 
credibility
A strong 
profession
Economic 
growth and 
stability
Bringing It All Together
Ladang Amal yang Terbuka bagi Akuntan
1.200 BUMD
55.856.176 Usaha Mikro
629.418 Usaha Kecil
48.997
Usaha 
menengah
4.968 Usaha Besar
3.911 Perguruan TInggi
12 Partai Politik
415 
Pemerintah 
kabupaten
93 Pemerintah kota
34 Provinsi
31 Kementerian
30 LPNK
119 BUMN
523
Perusahaan 
Terdaftar
Pemikiran para Founding Fathers:
23 Desember 1957
Tudjuan Pendirian IAI 
(Pasal 3 Akta Pendirian IAI):
1.Membimbing perkembangan 
akuntansi serta 
mempertinggi mutu 
pendidikan akuntan
2.Mempertinggi mutu 
pekerdjaan akuntan
9Video Tayangan IAI
Komposisi Anggota Katagori Pekerjaan Anggota
Anggota Utama (CA) 18.903 Akuntan Manajemen 4.284 
Anggota Madya 7.203 Akuntan Pajak 1.913 
Anggota Muda 8.816 Akuntan Pendidik 4.272 
Akuntan Publik 2.984 
Akuntan Sektor Publik 7.561 
Internal Auditor 1.472 
Lainnya 12.436 
Total: 34.922 Total: 34.922 
Keanggotaan IAI (2017)
• Dengan adanya PMK No. 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara dan KMK No. 263/KMK.01/2014, 
semua akuntan beregister negara wajib menjadi anggota IAI. Proses registrasi anggota saat ini masih dilakukan
hingga 3 Pebruari 2017 atas 53.800 Akuntan Beregister Negara. 
• Mahasiswa Akuntansi se-Indonesia berjumlah 265.498 yang berasal
dari 589 PT, dengan dosen Akuntansi berjumlah 6.654 orang.
(Dikti, 2014)
• Lulusan mahasiswa Akuntansi dari seluruh negara ASEAN rata-rata
setiap tahun adalah berjumlah 77.330 orang.
• Peringkat pertama terbanyak penghasil lulusan Akuntansi adalah
Indonesia yang berkontribusi 45 % dari seluruh lulusan mahasiswa
Akuntansi ASEAN.
• Indonesia menghasilkan lebih 35.000 lulusan Akuntansi setiap tahun.
(World Bank, 2014)
Sumber Akuntan Indonesia
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Potensi Indonesia sangat besar
Indonesia harus memperkuat diri agar tidak hanya menjadi pasar...
Route to an 
Accountancy 
Qualification 
Students
Universities/Institutions of 
Higher Learning
Membership in 
Professional Accountancy
Bodies
Professional 
Examinations
3 Years 
relevant 
work 
experience
Qualified 
Professional  
Accountants
Accounting Graduates
Professional Accountancy 
Bodies
Accounting  
graduates with NO 
professional 
qualifications
Regulator:  
Ministry of Education
Regulator:  
Ministry of Finance
…profesi yang harus membangun profesionalisme-nya,
sehingga mampu bersaing secara global….
Profesi Terdampak MEA
An individual who achieves, demonstrates, and further
develops professional competence to perform a role in 
accountancy profession and who is required to comply
with a code of ethics as directed by a professional
accountancy organization or licensing authority.
IES-IFAC 
Professional Accountant
Bagaimana Menjadi
Akuntan Profesional
1 2
6
Anggota
asosiasi
profesi
3
4
Standar Profesi
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Menjadi Akuntan dari Masa ke Masa
• Jumlah SKS S1 Akuntansi yang berjumlah 160 sks, selanjutnya berubah menjadi 144 sks sejak adanya PPAK.
• PPAK dilaksanakan di PT yang mendapat rekomendasi dari IAI
PTN 
Tertentu
PTN BaruPTS
AKUNTAN
UNA DASAR
1954-2002
UNA PROFESI
PTN/PTS
MULAI 20142002-2014
PTN/PTS
PPAK
UJI KOMPETENSI
PENGALAMAN KERJA
PPAK *
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KOMPETENSI UTAMA:
1. Memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan
yang menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang bernilai
tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, etika profesional, dan
integritas.
2. Memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pengambilan keputusan bisnis
dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan bisnis global.
Chartered Accountant

MRA CA INDONESIA: IAI  DAN CIMA
• CA pengalaman > 10 th Strategic Case Study 
Exam    CGMA
• CA Pengalaman < 10 th E3, P3, F3, Strategic 
Case Study Exam  CGMA
Memiliki SERTIFIKAT Akuntan Profesional
Menguasai BAHASA Asing
Persiapan MENTAL  Menjadi “Player”
Memiliki PRESTASI Tambahan
Menguasai SOFT SKILLS 
Mencapai KOMPETENSI Maksimal Akuntan
Strategi Calon Akuntan
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Can Quantity Beat Quality?
Quality is not something we 
should compromise with…
APA SAJA YANG TELAH KAMU 
SIAPKAN 
UNTUK MEMASTIKAN 
MASA DEPANMU 
MENCAPAI KARIR YANG 
CEMERLANG?Sukses adalah masa depan yang ditentukan hari ini.
Siapkan diri untuk menjadi calon Akuntan yang berani
menentukan masa depannya yang lukratif.
 HANYA YANG TERBAIK yang akan mendapat
peluang menempati posisi strategis dalam
menjalankan perannya.
 HANYA YANG MEMILIKI KUALIFIKASI 
PROFESI yang akan terpilih utuk meraih
peluang tak terbatas. 
 HANYA YANG BERANI MENENTUKAN 
MASA DEPANNYA yang akan siap diuji
kompetensinya. 
Hanya Pemegang Sertifikat CA Indonesia yang 
Dapat Menyebut Dirinya, atau Menjalankan
Praktik Sebagai Seorang AKUNTAN
Jadilah CA Indonesia 
untuk mendapat pengakuan
Kompetensi, Profesionalisme, dan
Integritas. 
• Getting a CA qualification 
can be your passport 
around the world. You 
can work anywhere.
• As an accountant, it is 
critical that you become 
aware of the threats and 
opportunities that new 
and existing technology 
bring to the workplace.
Rachel Grimes 
IFAC President
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